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INDONESIAN LIBRARIES
A . G .  W .  D U N N I N G H A M
We now  have  Ind on es ian  s tu d en ts  w o rk in g  in N ew  Z ea lan d  and  
Studying at the  L ib ra ry  School.  W e  shou ld ,  th e re fo re ,  have som e 
knowledge o f  Ind on es ian  l ib rar ies  a n d  som e idea o f  Indonesia 's  p lans 
I for l ib rary  dev e lo p m en t .
Indonesian  l ib rar ies  m a y  be d iv ided  into five m ain  g ro u p s :  Provincia l  
Libraries. Specia l L ibra ries ,  Public  L ibraries ,  U nivers i ty  L ibraries ,  and  
chool L ibra ries .  In each  of  these g ro u p s  th e re  has been v igorous  
¿velopmcnt.
P r o v i n c i a l  L i h r a r i i s
There are  tw elve  p ro v in ces  in Ind on es ia  inc lud ing  the  capita l  city, 
Djakarta, a n d  the p r inc ipa l i ty  Jo g ja k a r ta ,  in C en tra l  Java ,  w hich  
srved as  cap i ta l  city  d u r in g  the  per iod  o f  the  revo lu tion .  It is 
oposed tha t ,  in ea ch  o f  the  p rov inces ,  o n e  prov inc ia l  o r  s ta te  l ib rary  
taould be estab l ished  to  ass ist an d  to  co -o rd in a te  the d e v e lo p m en t  o f  
other l ib rar ies  w ith in  the  p rovince .  T h e  prov inc ia l  l ibraries  arc  f inanced 
from D ja k a r ta  a n d  will p ro bab ly ,  in the  fu tu re ,  r em ain  the m eans  by 
which federa l  aid to l ib rar ies  is ch a n n e l le d  to  the  twelve prov inces .
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T h e  d eve lo p m en t  o f  p rov inc ia l  l ib rar ies  is the responsibil ity of the 
L ib ra ries  B u reau  o f  the M in is try  o f  E d u ca t io n ,  D jak a r ta .  T he develop­
m en t  has  so fa r  been unev en ,  an d  to d a te  has taken  place in only 
six o f  the  tw elve p rov inces ;  but it is a r o u n d  the  provinc ia l  libraries 
tha t  gene ra l  l ib rary  d ev e lo p m en t  in each  p ro v in c e  is likely, in the 
fu tu re ,  to  cen tre .
Som e ac co u n t  o f  the six ex is t ing  prov inc ia l  libraries  is as follows;
( 1 )  D jak a r ta .  P e rp u s ta k a a n  S ed ja rah  Polit ik  dan  Sosial (Address; 
M e d a n  M e rd ek a  Se la tan  11, D ja k a r ta . )  T h is  l ib rary  is the state 
l ib rary  o f  D jak a r ta ,  the  cap i ta l  ci ty , but is no t  the  nationa l library, 
a l th o ug h  it includes the  L ib ra ry  School a n d  the  N a tiona l  Biblio­
g raph ica l  C e n tre .  T h e  l ib rary  w as  estab l ished  by the  D u tch  Foundation 
for  C u l tu ra l  R e la t ions  betw een  H o l land ,  Indo n es ia  an d  the West 
Indies  ( th e  D u tc h  equ iv a len t  o f  the  British C o u n c i l ) ,  and  consisted 
o f  a g if t  to  the  G o v e rn m e n t  o f  Indo nes ia  o f  a fine collection of 
ab o u t  20 ,0 0 0  vo lum es  ca re fu l ly  selected an d  c a ta lo g u e d  in Holland 
an d  p re sen ted  in 1952. Since 1953 the  b oo ks  have  been available 
fo r  lend ing  o n  p a y m e n t  o f  a small sub sc r ip t io n  but a re  freely available 
to  s tuden ts .  T h e  ch ie f  sub jec ts  co v e red  a r e  political h is tory , sociology, 
eco n o m ics ,  g eo g rap h y  an d  ph i losophy. T h e  English  title usually given 
to  the  l ib rary  is L ib ra ry  o f  the  H is to ry  o f  Politics an d  Government.
An im p o r tan t  su b sequ en t  add i t ion  to  this l ib rary  is a collection of 
O r ie n ta b a  pu rc h ase d  by the G o v e rn m e n t  as the  n uc leus  o f  a national 
l ib rary  collec t ion.
P e rp u s ta k a a n  Sed ja rah  Polit ik  d an  Sosial is s i tua ted  in Djakarta's 
m ain  sq uare ,  M ed an  M erd ek a ,  in a bu i ld ing  prev iously  occupied by 
the l ib rary  o f  N a tu ra l  Science w hich  is now  being  re-housed in 
a new  build ing  in B andung .
( 2 )  Jo g jak a r ta .  P e rp u s ta k a a n  N e g a ra  Jo g ja k a r ta ,  (A d dress ;  Per­
p u s ta k a a n  N eg a ra  J o g ja k a r ta . )  T h is  is the s la te  l ib rary  o r  provincial 
l ibrary  o f  the  p rinc ipa l i ty  o f  Jo g ja k a r ta ,  a p rov in ce  with  a population 
o f  ab ou t  2 ,000 ,000 .  It was es tab lished  by In d o n e s ia ’s sen io r  librarian,
M r  R aden  P a ta h ,  at a t im e w h en  Jo g ja k a r t a  w as  the revolutionary 
cap i ta l  o f  the new  Indonesia .  M r  P a tah  h ad  the  foresight ,  throughout 
this  per iod ,  to p re se rv e  the  p am p h le ts ,  new sp ap e rs ,  d ocu m e n ts  and 
ea rly  book  p ro d u c t io n  o f  the  y o u n g  republic .  T h is  l ib rary  is still 
o f ten  given the  title P e rp u s ta k a a n  N e g a ra  R ep ub l ic  Indonesia, or
n a t iona l  l ibrary ,  an d  this was the o rig inal  in ten tion  o f  its founders.
T h is  is the  best deve lo ped  o f  the p rov inc ia l  libraries.  In 1953 it 
had  a book  co llect ion  o f  4 5 .0 0 0  v o lu m es  a n d  a f u r th e r  20,000 of 
O r ie n ta b a  s im ilar  in type to  the  co l lec t ion  w'hich the G o ve rn m e n t  is 
a d d in g  to  P e rp u s ta k a a n  S e d ja rah  Politik dan  Sosial at D jakar ta .  This 
collect ion  o f  O r ie n ta b a  w as  p rov id ed  by a special fu n d ,  the Hatta |‘ 
F o u n d a t io n ,  set up in h o n o u r  o f  V ice -P res iden t  H a t ta .  T h e  Hatta j
F o u n d a t io n  has also assisted recen tly  in p ro v id ing  the l ibrary  with (
a  h an d so m e  and  ca re fu l ly  des igned  new building.
'I he P e rp u s ta k a a n  N e g a ra  Jo g jak a r ta  subscr ibes  to  225 new spap e rs  
of w hich 50  p e r  cent a re  regu lar ly  b o u n d  a n d  to  1,432 jou rn a ls  o f  
which 4 0  p e r  cent,  a re  regu lar ly  b ou n d .  There is a p ro fess io na l  staff 
of 29. T h e  d eve lo p m en t  o f  the l ibrary  in so sh o r t  a per iod ,  since the 
revolution, has  been a very  great  ac h iev e m en t .  T h e  w o rk  o f  M r  
Patah an d  his  staff  has  been a so u rce  o f  insp ira t ion  a n d  en c o u ra g e m e n t  
to l ib rar ians  t h r o u g h o u t  Indonesia .
(3)  S e m aran g .  P e rp u s ta k a a n  N eg a ra  S e m a ra n g  (A d d re s s :  Pcr-  
pustakaan N eg a ra .  D jalan  Bodjong , S e m a ra n g ,  D ja w a - T e n g a h ) .  T h is  
provincial l ib rary  is a small co llec t ion  o f  ab o u t  10,000 vo lum es  
energetically adm in is te red  and  m odel led  on  the  n ea rb y  P e rpu s ta kaa n  
Negara Jo g jak a r ta .
(4)  M ak assa r .  P e rp u s ta k a a n  N e g a ra  M a k a ssa r  (A d d re s s :  P e r ­
pustakaan N e g a ra .  M ak a ssa r ,  S u law es i ) .  T h is  is a small co llect ion  o f  
about 4 ,0 0 0  vo lum es .
(5 )  B a n d u n g .  P e rp u s ta k a a n  N e g a ra  B a n d u n g  (A d d re s s :  P e rp u s ta ­
kaan N e g a ra .  D ja lan  D ip o n e g o ro  22, B a n d u n g ) .  T h is  is a very  small 
collection o f  a b o u t  2 ,5 00  vo lum es.
(6)  Bukitt inggi.  P e rp u s ta k a a n  N e g a r a  Bukit t inggi (A d d re s s :  
Perpustakaan N eg a ra ,  Bukitt inggi,  S u m a te r a - T e n g a h ) .  T h is  l ib rary  
has been recen tly  buil t and  is the first to  be deve loped  in te rm s  o f
I the new p ro g r a m m e  o f  the L ibraries  B ureau .  T h e  l ib ra ry  is expected  
to give aid to  all o th e r  libraries  in the p ro v in ce  a n d  especia lly  to  assist 
the new universi ty  facu lty  libraries  w h ich  are  being  deve loped  in 
Central S u m a tra .
It will be seen that  the  p ro g r a m m e  o f  d e v e lo p m en t  o f  p rovinc ia l  
libraries has still a very  long w ay  to  go. T h e  prov inc ia l  l ib ra r ies  a re  
important because  it is th ro u g h  them  that  federal  and  foreign aid 
can most easily  be c h a n n e l le d  by the  L ib ra ries  B ureau ,  D ja rk a ta ,  to 
all o the r  libraries.  T h e  ch ie f  need  is fo r  m a te r ia l  in English , w hich  
has b ec o m e  In d o n e s ia ’s second  language .  T h e  official lang uage  is 
Bahasa Ind on es ia ,  a n d  m ost  ol the  m ate r ia l  fo r  public  l ib rar ies  is in 
Bahasa Indonesia .  It is p ro b a b le  th a t  the  foreign  la ngu ag e  supply  
including the  supp ly  o f  m ater ia l  in English  will be hand led  by the 
Libraries B u reau  th ro u g h  the prov inc ia l  l ibraries.
2. S p e c i a l  L i b r a r i e s
( I )  P e rp u s ta k a a n  L em h ag a  K c b u d a ja n  Indonesia  (A d d re s s :  M eda n  
Merdeka B a ra t  12. D ja k a r t a ) .  T h is  is usually  k n ow n  as the M u seu m  
Library because  it is h o u sed  in the  D ja k a r ta  M u se u m .  Both the 
Museum a n d  the  L ib ra ry  a re  the p ro p e r ty  o f  a p r iva te  society  
Lemhaga K c b u d a ja n  Ind o nes ia  (C u l tu ra l  F o u n d a t io n  of  I n d o n e s ia ) ,  
but the b o o k  fund  is p rov id ed  a lm ost en ti re ly  by the M in is try  o f  
Education, a n d  the  staff  is paid  by the  M in is try  o f  E d u ca t io n .
This is the  largest l ib ra ry  in Ind on es ia .  It has a co llect ion  o f  ab ou t
400,000 v o lu m es  in closed  stacks.  T h e r e  is an a u th o r  ca ta log ue ,  the
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subjec t  ca ta lo gu e  w as, u n fo r tu n a te ly ,  lost d u r in g  the w ar .  T he Library 
is especia lly  s t ro n g  in a rch a eo lo g y  and  a n th ro p o lo g y ,  hut its very I 
g re a t  im p o r tan ce  lies in the fact tha t  fo r  very  m a n y  years in the 
past it was usual fo r  pu b l ishe rs  to  send  there ,  as a courtesy ,  copies 
o f  the i r  publ ica t ions .  T h e r e  is not yet an y  legal p rov is ion  for  copyright 
deposit .  A p a r t  f rom  th is the L ib ra ry  has fo r  m a n y  years  received 
and  has m ain ta in ed  b o u n d  files o f  Indo nes ian  jo u rna ls  and of 
n ew spapers .
W hile  this  is the la rgest  co llect ion  o f  Indo nes ian  p r in ted  materials 
in Indonesia ,  the M u se u m  L ib ra ry  is not the  na t iona l  library—nor 
is it likely that  sufficient ex t ra  s to rage  space  co u ld  be p rov ided  within 
the  M u seu m . T h e  nat iona l  l ibrary  s i tua t ion  in D ja k a r ta  is similar 
to  ou rs  in W e lling ton  in that several l ib rar ies  sha re  responsibilities 
w hich  are  no rm a lly  those  o f  a na t iona l  library ,  w hile  all are function­
ing in bu ild ings w h ich  w o u ld  m a k e  a m a lg a m a t io n  impossible. Ir 
D j a k a r t a  the responsib il i t ies  o f  a nat iona l  l ib rary  a re  shared by 
P e rp u s ta k a a n  S ed ja rah  Politik d a n  Sosial,  the  M u seu m  Library, the 
L ib ra ry  o f  the  M in is try  o f  F ore ign  Affairs  an d  the  Library of 
P a r l iam en t .
( 2 )  P e rp u s ta k aa n  K e m e n ta r i a n  P e rh u b u n g a n  & Pekerd jaan  Umum 
T e n a g a  ( A d d re s s :  D ia lan  H a ja m  W u r u k  I, D j a k a r t a ) .  This is the 
l ib rary  o f  the  M inistry  o f  C o m m u n ic a t io n s  an d  Public  Works. This | 
is o n e  o f  the largest co llect ions  in Indones ia .  T h e  m a in  library of j 
the M inistry  was previously  in B a n d u n g  an d  ab o u t  2 50 ,00 0  volumes 
o f  technica l  bo ok s  and  seria ls  rem ain  there. T h e  essential working 
collect ion  o f  up - to -d a te  m ate r ia l  w as  shif ted  to  D ja k a r ta  when the 
h e a d q u a r te r s  o f  the M in is try  sh if ted  to  D jak a r ta .
( 3 )  P e rp u s ta k a a n  K a n to r  Pusa t  S tatisl ik  ( A d d r e s s :  Djalan Dr 
S u to m o  7, D ja k a r t a ) .  T h is  is the  l ib rary  o f  the  C e n tra l  Office of . 
•Statistics. T h e  collect ion  consis ts  o f  ab o u t  80 ,00 0  volum es and 
e x c h an g e  re la t ions  a re  m a in ta in e d  with m an y  cou n tr ie s .  It is the most 
im p o r ta n t  collect ion o f  statistical an d  e c o n o m ic  m ater ia l  in Djakarta. 
T h e  M in is try  o f  E c o n o m ic  Affairs has, ho w ev er ,  a sm a lle r  working 
co llect ion  at D ja lan  G a d ja h  M a d a  8, D jakar ta .
( 4 )  P e rp u s ta k a a n  D ew an  P e rw ak i lan  R ak ja t  R epublis  Indonesia 
( A d d r e s s :  D ja lan  Dr W a h id in  I, D ja k a r t a ) .  T h is  is the  Parliamentary 
L ib ra ry ,  it is no t  the n a t iona l  l ibrary , a n d  since the Indonesian 
P a r l iam e n t  is itself housed  in im prov ised  q u a r te r s ,  n o  permanent 
prov is ion  can  be m ad e  for  it there .  T h e  co llec t ion  is small and is, 
o f  necessity, l im ited  by the space  availab le .
(5 )  A rs ip  N e g a ra  (S ta te  A rch ives)  ( A d d re s s :  D ja lan  G a d ja h  Mada 
111, D ja k a r t a ) .  T h e  s ta te  a rch iv es  in D jak a r ta  do  not contain the 
retired reco rds  o f  the var ious  m in ist r ies  but d o  co n ta in  the reports I 
o f  the p rov inc ia l  go v e rn o rs  an d  g o v ern o rs -genera l  o f  the  Netherlands ' 
East  Indies.
( 6 )  O th e r  M in is try  o r  D e p a r tm e n ta l  L ib ra ries  s i tua ted  in D jak a r ta  
are:
Ministry  o f  A gr ic u l tu re ,  D jalan  G a d ja h  M a d a  86, D jak ar ta .
M in is try  o f  D efen ce ,  M ed an  M e rd ek a  B a ra t  1-3, D jak ar ta .
M inistry  o f  E c o n o m ic  Affairs, D ja lan  G a d ja h  M a d a  8, D jak ar ta .
M in is try  o f  E d u ca t io n ,  D ja lan  T j i la t jap  4, D jakar ta .
M inistry  o f  F in an ce ,  L ap a n g a n  B cnteng  T i m u r  2, D jakar ta .
M inis try  o f  Fo re ig n  Affairs,  D ja lan  P e d ja m h o n  6, D jak ar ta .
M inis try  o f  H ea l th ,  D ja lan  P ra p a tan -S c n c n  10, D jak ar ta .
Ministry o f  In fo rm a t io n ,  M ed a n  M erd ek a  Bara t  7-9, D jakar ta .
Ministry o f  In te rna l  Affairs, D ja la n  S cgara  7, D jak ar ta .
Ministry o f  Jus tice ,  D jalan  S egara  7, D jakar ta .
Ministry o f  L a b o u r ,  D ja lan  S egara  18, D jak ar ta .
Ministry o f  Religion, M ed a n  M e rd e k a  U ta ra  7, D jakar ta .
Ministry o f  Social Affairs, D ja lan  N u s a n ta r a ,  D jak ar ta .
A rchaeo log ica l  Serv ice  L ib ra ry ,  D ja lan  K im ia  12, D ja rk a ta .
E y k m an  Ins t i tu te  L ib ra ry ,  D ja lan  D ip o n e g o ro  69, D ja k a r ta ;  a 
special co llec t ion  o f  m a te r ia l  o n  nu tr i t ion .
(7)  B ib l io theca  Bogoriensis  ( A d d re s s :  D ja lan  R a y a  20, B o g o r ) .  
This l ib rary ,  the  m ost  im p o r tan t  special l ib rary  ou ts ide  D ja k a r ta ,  
was estab l ished  in 1842 to  su p p o r t  exp e r im e n ta l  w o rk  o f  the  
Botanic G a r d e n s  o f  Bogor. It is n ow  o n e  o f  th e  m o s t  im p o r ta n t  
special co llec t ions  o f  S o u th -E as t  Asia.  T h e  co llect ion  con ta in s  120,000 
volumes, o f  w hich  80 ,0 0 0  are  h o used  in the h e a d q u a r te r s  l ib rary ,  
the rest being  d is tr ib u ted  be tw een  the  sixteen resea rch  insti tu tes  with 
which the l ib rary  is affiliated. T h e  l ib rary  m a in ta in s  ex c h an g e  relations 
with 68 fore ign  c o u n tr ie s  and  is responsib le  f o r  d is tr ib u t io n  o f  the  
research p u b l ica t ion s  o f  the  insti tutes.  T h e  l ib rary  rece ived  cu rren t ly  
some 1,100 jou rn a ls ,  o f  w h ich  700  are  rece ived on  an ex c h an g e  basis.
Bibliotheca Bogoriensis  is the  ch ie f  ag r icu l tu ra l  resea rch  co llect ion  
of Indonesia.
(8) G eo log ica l  M u se u m  L ib ra ry ,  B a n d u n g .  T h e  m ost  im po r tan t  
mining a n d  geological  co llect ion  in Indonesia .
(9) A rm y  H e a d q u a r t e r s  L ib ra ry ,  B a n d u n g .  T h e  h e a d q u a r t e r s  o f  
a very la rge l ib rary  system o p e ra t in g  th ro u g h o u t  Indonesia .
(10) L ib ra ry  o f  N a tu ra l  Sc ience, B an dun g .  T h is  new build ing  of  
four floors, tw o  consis t ing  o f  s tacks  ( th e  first f loor is fo r  the  w o rk in g  
section o f  the l ib rary  an d  the  g ro u n d  f loor for  an a u d i t o r iu m ) ,  is 
intended to  house  the n a tu ra l  sc ience  co llect ion ,  w hich  w as  sh if ted  
from D jak a r ta  to  m a k e  ro o m  fo r  the  L ib ra ry  o f  the H is to ry  of  
Politics a n d  G o v e rn m e n t .
(11) P e rp u s ta k a a n  Is lam  ( A d d r e s s :  D ja lan  M al io boro ,  Jo g ja k a r t a ) .  
A collection o f  a b o u t  20 ,0 0 0  v o lum es  w hich  fo rm s  the  h ea d q u a r te r s  
of a system o f  l ib rar ies  ad m in i s te re d  by th e  M in is try  o f  Religion.
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T h e  M in is try  o f  Relig ion  su p p o r ts  the social an d  educationa l work 
o f  all religions in Indonesia .
( 1 2 )  P e rp u s ta k a a n  S on o  B ud jo  ( M u s e u m ) ,  Jo g ja k a r ta .  A collection 
o f  ab ou t  10,000 v o lum es  in the  fields o f  Ind o nes ian  h is tory  and culture 
an d  an th ro p o lo g y .
( 1 3 )  P e rp u s ta k a a n  Panti  B u d o jo  ( M u s e u m ) ,  Jogjakarta .  A 
collect ion of  711 Jav anese  m an usc r ip ts .
( 14) P e rp u s ta k a a n  G e d u n g  K ir ty a ,  S in ga rad ja ,  Bali. T h e  library 
is o f  ab o u t  5 ,00 0  vo lum es,  but it co n ta in s  a lso w hat  is claimed to 
he the largest  range o f  pa lm  leaf  m a n u sc r ip t  in Indonesia— about 
2 ,1 0 0  items. T h e  Ins ti tu te  o f  w h ich  the  l ib rary  is part has a 
p ub lica t ions  p r o g r a m m e  inc lud ing  the  tran s la t io n  o f  old Javanese and 
Balinese texts,  a n d  m ain ta in s  e x c h an g e  re la t ions  with  overseas 
m u seu m s  a n d  libraries.
3 .  P u b l i c  I . i i i k a r i l s
P e rp u s ta k a a n  R ak ja t  ( T h e  Public  L ib ra ry )  ( A d d re s s :  Djalan
S a lem b a  4. D ja k a r t a ) .  T h is  is the  h e a d q u a r t e r s  o f  the  en t i re  public 
lib rary  system  o f  Ind on es ia .  It is housed  in an  an n e x e  building of 
the  U niversi ty  o f  Indonesia  an d  looks like a ve ry  la rge warehouse. 
F ro m  this h e a d q u a r te rs ,  books  a re  sent o u t  to  189 service centres 
sta lfed by the  pub lic  l ib rary  serv ice  personnel ,  and  f rom  these 
serv ice  cen tre s  the  co llect ions  a rc  sent o u t  to  villages.
T h e  e s tab l ish m en t  o f  the public  l ib rary  system  is w ithout doubt 
the most im p or tan t  ach iev e m en t  o f  Ind o ne s ian  l ib rar iansh ip .  It is 
also an a c h iev e m en t  o f  the  M ass  E d u ca t io n  D e p a r tm e n t  un der  Pro­
fessor M. S a d a r jo en  S isw om arto jo .  w h o  visited N ew  Zealand  some 
m o n th s  ago. P ro fe sso r  S a d a r jo e n ’s D e p a r tm e n t  is responsib le for 
the l i teracy p ro g ra m m e ,  for  adu l t  ed u c a t io n  a n d  for  the development 
o f  public  libraries.
In the  l iteracy p ro g r a m m e  a lone ,  his D e p a r tm e n t  had  a staff o( 
o v e r  70 ,0 0 0  teachers .  In every  p ro v ince  his D e p a r tm e n t  is represented 
by a p rov inc ia l  in spec to ra te ,  an d  with in  each  p ro v in c e  the  inspectorate 
is rep re sen ted  in each  o f  the  189 regencies. In p lan n in g  the public 
l ibrary  service the D e p a r tm e n t  dec id ed  to  by-pass the  provincial 
h e a d q u a r te r s  a n d  to  m ak e  d is tr ib u t io n  o f  bo o ks  d irec t ly  to  each of 
the 189 regencies. T h is  p laced  the  supp ly  n e a re r  to  the villages for 
w h ich  the serv ice was in tended .  It w ou ld  hav e  been  very  much 
ea s ie r  to  set up  o n e  m odel public  l ib ra ry  in e a ch  o f  the twelve pro­
vincial cap ita l  ci ties. T h is  t e m p ta t io n  to  do  so m e th in g  spectacular 
a n d  c o m p a ra t iv e ly  s im pie  w as  r e n o u n c e d  in fav o u r  o f  the  really 
difficult task  o f  e s tab lish ing  a su p p ly  serv ice  to  vil lages.
Indonesia  has o v e r  4 0 ,0 0 0  vil lages an d  an y  village m ay , on 
request ,  receive a l ib rary  co llect ion ,  if the  v illage will first undertake 
to p rov ide :
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(a )  Q u a r t e r s  lo r  the library .
(b )  V o lu n te e r  la b o u r  lo r  the l ibrary.
(c )  Superv is ion  by a Mass E d u ca t io n  C o m m i t te e  responsib le  for
the  sa fe  keep ing  an d  use  o f  the  collect ion .
The Indo nes ian  ac h iev e m en t  is not that by 1953 15,000 village 
libraries w ere  fu n c t io n in g  efficiently  an d  effectively , bu t  r a th e r  that  
the serv ice  sh o u ld  have  been a t te m p te d  in so m a n y  p laces  with in  
a period o f  on ly  fo u r  years .  O n ce  a l ib rary  is es tab lished  m u ch  m ust 
be left to  local ene rgy  a n d  local init iative. It is o n e  o f  the func t ions  
of the M ass  E d u c a t io n  in sp ec to ra te  to  see that  the  local co m m it tee s  
arc assis ted an d  advised  in ca r ry in g  on the  w o rk  w hich  ce n tra l  finance 
has launched .
Most o f  the  ene rgy  o f  the  Mass E d u c a t io n  l ib ra ry  service has  go ne  
into the prov is ion  o f  village l ibraries .  T h e  la ng uage  o f  the  book  supply 
is Bahasa Ind o nes ia ,  and  the m o re  difficult m ater ia l  is kept in the  
larger cen tre s ,  the  s im p le r  m a ter ia l  be ing  p rov ided  as the p a r t  o f  
the book s tock  held  in the  villages.  In the ci ties there  is som e provis ion 
of m ater ia l  in foreign languages .  Indonesia  has ad o p te d  Bahasa  
Indonesia as the n a t io na l  l a ngu ag e  a n d  English as the  second  language .
There is a sh o r tag e  o f  m a te r ia l  in English. It is possib le tha t  the
provision o f  this m ay  b e c o m e  the responsibility  o f  the  twelve p r o ­
vincial o r  s ta te  libraries.
Some idea o f  the  supp ly  an d  d is tr ib u t io n  p ro b le m s  o f  the D jak a r ta  
headquarters o f  the  Public  L ib ra ry  Serv ice  can be u n d e rs to o d  w hen  
it is realised that  in 1951 the book  budget  a lone  was R 8 ,0 0 0 ,0 0 0  o r  
about £ 2 5 0 ,0 00 .  T h e  H ead  of the  Public  L ib ra ry  Service. M r  F .  
Moeljono H ad i ,  s tud ied  l ib rary  serv ice a t  the L ib ra ry  School at 
Loughborough, E n g lan d .  M r  M oe l jo no  m ust surely  be the  only  
librarian in the  w o rld  w h o  is d irect ly  responsib le  fo r  the  o rgan isa t ion  
of public l ib ra ry  serv ice to  80 ,0 0 0 ,00 0  persons.
4. U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s
( I )  U n ivers i ty  o f  G a d j a h  M ad a ,  Jo g jak a r ta .  T h is  is the  on ly  
university l ib ra ry  in Indonesia  w h ich  has so m e cen tra l  re la t ionsh ip  
with its facu lty  co llec t ions .  T h e r e  a rc  facult ies  of:
M ed ic ine ,  d en t i s t ry  an d  p h a r m a c y  1,293 s tuden ts
Law, econ o m ics ,  sociology  an d  political sc ience 3 ,815  studen ts
Arts, ed u c a t io n  an d  ph i lo so ph y  6 3 6  studen ts
A g ricu l tu re  4 2 2  s tuden ts
V e te r in a ry  sc ience  147 s tu d en ts
E n g ineer ing  1,103 s tuden ts
Tota l 7 ,4 16  studen ts
The cen tra l  b o o k  co llect ion  co m p r ise s  a b o u t  3 0 ,0 0 0  v o lum es.  T h e  
University o f  G a d ja h  M ada  has been es tab lished  since the  revo lu tion .  
It functions in im pro v ised  q u a r t e r s  in v a r io us  p a r ts  o f  the ci ty  of  
Jogjakarta an d  m u c h  o f  the  space  w as  m a d e  ava ilab le  th ro u g h  the 
personal generos i ty  an d  in tc iesl  o f  the Su l tan  o f  Jo g jak a r ta .  A new 
campus is now  be ing  built .
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T h e  cen tra l  l ib rary  inc ludes  cop ies  o f  all te x tb oo k s  bought fffl 
facu l ty  co llect ions  ( in  som e facult ies  as m a n y  as 6 0  copies of 
ce r ta in  tex tb oo ks  a rc  ava ilab le  fo r  r e f e r e n c e ) .  In 1953 the  University 
L ib ra ry  w as  sp en d in g  ab ou t  160 ,000  p e r  y e a r  on  books, journals 
an d  textbooks ,
( 2 )  U nivers i ty  o f  Indonesia  ( A d d re s s :  D ja lan  S a lcm b a  4, Djakarta). 
T h e  U nivers i ty  has no cen tra l  l ib rary  o rg a n isa t io n ,  a n d  all faculty 
co llec t ions  arc  en ti re ly  a u to n o m o u s .  T h e  facult ies  an d  the i r  locations 
a re  as follows:
( a )  D ja k a r ta :
( i )  M edic ine (1 ,0 2 6  s tu d en ts )
T h i s  is best o rgan ised  o f  the universi ty  collections in 
D jak a r ta .  T h e  collect ion has o v e r  20 ,0 0 0  v o lu m es  and  there 
is an exp e r ien ced  a n d  ful l-t ime staff.
( i i)  L aw  a n d  Sociology (5 6 2  s tud en ts )
T h e  m ain  co llec t ion  is inc luded  in M u se u m  L ibrary .  Apart 
f ro m  this th e re  is a small w o rk in g  co l lect ion  of  tw o  o r  three 
th o u sa n d  vo lum es  in the  L ib ra ry  o f  the  Criminological 
Ins ti tu te ,  h oused  in the Law Facu l ty .  S tu den t  assis tant staff, 
( in )  A rts  a n d  P h i lo so phy  (2 6 2  s tud en ts )
A small  co llect ion ,  but the only  facu l ty  a p a r t  f rom  Medicine 
w hich  has a fu ll-t ime l ib rar ian .  C losed  access.
( iv )  E co n o m ic s  (1 .3 0 7  s tu d en ts )
A  closed-access  co l lec t ion  w hich  is small but rap id ly  develop­
ing. S tuden t  ass is tant  staff.
T h e  U nivers i ty  o f  Indo n es ia  in D ja k a r ta  is func tioning in 
m a n y  im prov ised  build ings. A  new  c a m p u s  has been planned.
( b )  Bogor:
( i )  A g r ic u l tu re  ( 4 3 7  s tu d en ts )
A b o u t  6 .00 0  v o lum es  with a ful l-t im e l ib ra r ian .  A  small and 
new collect ion.
( i i)  V e te r in a ry  science ( 1 0 3  s tu den ts )
A b o u t  16,000 vo lu m es  w ith  a fu l l- t im e l ib rar ian .
( c )  B a n d u n g :
(i)  E n g in eer ing  faculty (2 ,3 4 5  s tu d en ts )
A  cen tra l  co llect ion  o f  a b o u t  2 5 .0 0 0  v o lu m es  with  12 de­
p a r tm e n ta l  l ibraries.  T h e  h e a d q u a r t e r s  l ib rary  does the 
ca ta lo g u in g  f o r  the  d e p a r tm e n ta l  l ibraries .  T h e r e  is a full-time 
stalf.
( i i)  F ine  A rts  (4 9  s tuden ts )
R ecen tly  h ou sed  in a new roo m  in the D ep a r tm en t  of 
A rch i tec tu re .
(ii i)  M a the m a t ic s  and  N a tu ra l  Sc iences  (721 s tud en ts )
A  co llect ion  o f  ab o u t  6 ,0 0 0  vo lum es  with  tw o departmental 
collections.
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( iv )  E d u ca t io n  (2.11 s tu d en ts )
A  n ew  l ib rary  being  rap id ly  deve loped . T h is  will p robab ly  
b e c o m e  the  m ain  co llect ion  in this sub jec t  in Indonesia .  T h e re  
is a ful l-t im e staff. ( A d d re s s :  T e a c h e r s '  U nivers i ty  College, 
P .T .P .G . .  Bum i Siliwangi,  P.O. Box 53, B a n du ng .)
(v )  H o us in g  C e n t re  Library'
It is in ten ded  th a t  th is will serve as the  w orld  resea rch  
ce n t re  fo r  low-cost trop ica l  h ou s in g  in h u m id  c l imates . T h is  
is a new  u n d e r ta k in g  w hich  the  U n ited  N a t io n s  T ech n ica l  
A ss is tance  P ro g ra m m e  is su p po rt in g .  ( A d d re s s :  Regional
H o u s in g  C e n tre ,  F a k u lte t  T e k n ik  Bagian B a n g u n a n ,  D ja lan  
G a n e c a  10, B a n du n g .)
(d)  M ak a ssa r
( i ) E c o n o m ic s  (1 0 4  s tud en ts )
( i i)  L aw  ( I I I  s tud en ts )
A w ell-o rgan ised  l ib rary  o f  ab o u t  13,000 v o lum es  serves both  
these facult ies.  T h e r e  is a fu l l- t im e staff.
(3) A ir lan gg a  U nivers i ty ,  S u raba ja .
(a)  S u rab a ja :
( i )  M ed ic ine  (1 .4 2 4  s tu d en ts )
( i i )  D en t is t ry  (3 6 3  tsu d en ts )
A very  small c en tra l  l ib rary  with  25 d e p a r tm e n ta l  collections. 
T h e  cen tra l  l ib rary  has a ful l-t ime staff.
(i i i)  L aw  ( 8 8 8  s tu d en ts )
T h e r e  is no co llect ion  yet fo r  this faculty.
(h) M a lan g :
( i )  E d u ca t io n  (14 3  s tud en ts )
T h is  is a new ly  es tab lished  faculty.
(4) N e w  a u to n o m o u s  un iversi t ies  a re  being es tab lished  in C en tra l  
Sumatra an d  N o r th  Sulawesi an d  it is l ikely that  the B a n du n g  facult ies  
will be g ro u p e d  in to  a n o th e r  a u to n o m o u s  universi ty .  Facu lt ies  a l ready  
established at Bukitt inggi,  C e n tra l  S u m a tra ,  a re  o f  M edic ine,  A g r i ­
culture, E d u ca t io n  a n d  Law . It is fo r  this reason that  the p rovinc ia l  
library at Bukitt inggi is m ost im p o r tan t ,  since it can  assist in the 
development o f  these  new facu lty  collections.
5. Sc h o o l  L i b r a r i e s  
To p ro v ide  5 0  bo ok s  p e r  class  fo r  m o re  th an  3 1 ,0 0 0  schools,  
the Ministry o f  E d u ca t io n  p lan ned  to  build  up  a collec t ion  of
9,331,000 v o lum es.  By 1954 as m a n y  as 1 ,104 ,000  v o lu m es  had  
been d is tr ibu ted .
Most Ind on e s ian  schoo ls  a re  o f  3 00  pupils  an d  m ost  a re  two-shift 
schools, with  tw o co m p le te  stall's, the  sam e  bu ild ing  being used in 
the m orn ing  by 3 00  s tu d en ts  a n d  in the a f te rn o o n  by a n o th e r  300  
students. C o llec t ions  o f  not less th a n  3 0 0  books  were  being p re p a re d  
in Djakarta  a n d  sent ou t  to  schoo ls  th ro u g h o u t  Indonesia .  T h e r e  are 
many p ro b le m s  in th is b ec au se  in the  low er  classes o f  the p r im a ry
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schools  leach in g  is in the  local languages  and  on ly  la te r  in the national 
lang uage ,  Bahasa  Indones ia .  In the s ec o nd ary  schoo ls  the foreign 
la ngu ag e  taugh t  is English. T h e  head  o f  this school l ibrary  service 
is M r  O ng  Jan  Ho. M r  O n g  a t ten d ed  the  Delhi S e m in a r  on school 
an d  public  l ib rar ies  an d  discussed school l ib rary  deve lopm en t  with 
N ew  Z ea lan d 's  rep resen ta t ive .  M r  H. Macaskil l .  T h e  headquarters  of 
the  school l ib rary  serv ice is: Bagian  Alat  A la t ,  K e m en te r ian  P.P.K., 
D ja lan  N u sa n ta ra ,  D jakar ta .
P l a n n i n g  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t
M ost o f  the  p ro b le m s  o f  l ib rary  d e v e lo p m e n t  in Indonesia  arise 
f rom  pro fus ion  o f  effort r a th e r  th an  f rom  lack  o f  effort.  T h e  chief 
p ro b lem  in public  l ib rary  service, fo r  ex a m p le ,  is to  co-ordinate the 
n a t ion-w ide  public  l ib rary  sys tem s a t tem p te d  by the  Ministry of 
In fo rm a t io n ,  the  M in is try  o f  Relig ion , and  o th e r  m inistries ,  with that 
o f  the M in is try  o f  E d u ca t io n .  It is ho ped  that  this can  be done 
th ro u g h  the  p rov inc ia l  libraries,  an d  a l read y  th e re  is b e t te r  co-operation 
at the p rov inc ia l  and  regency levels.
T h e  o rgan isa t ions  w hich  a re  w ork ing  to b ring  ab o u t  co-ordination 
a re  the recen tly  es tab lished  N a t io n a l  L ib ra ry  B oard ,  Dewan 
P e rp u s ta k aa n  N as iona l ,  D ja lan  S a lem b a  4. D ja k a r ta ,  and the 
Indonesian  L ib ra ry  A ssoc ia t ion— P e rh im p u n a n  Ahli Perpustakaan, > 
A rs ip  dan  D o k u m e n ta s i  Ind o nes ia  ( P A P A D I :  Association of '
L ib ra rians ,  A rchiv is ts  and  D o c u m e n ta l i s t s )  (A d d re s s :  c / o  Kursus 
P e n d ed ik an  A h l i -P e rp u s ta k a a n .  M edan  M e rd e k a  Sela tan  I I, Djakarta).
T h e  L ib ra ry  B oard  reports  th ro u g h ,  an d  is f inanced  by. the recently 
estab lished  L ibra ries  B u reau  o f  the M inistry  o f  E d u ca t io n  (Address: 
Biro P e rp u s ta k aa n .  K e m e n te r i a n  P .P .K . ,  D jalan  T ji la t jap  4, Djakarta).
T h e  basic r e c o m m e n d a t io n s  fo r  l ib rary  co -o rd in a t io n  were  made at 
the first n a t iona l  l ib rary  c o n fe ren ce ,  held  in D ja k a r t a  in M arch ,  1954. 
T h e  rep o r t  o f  this  co n fe re n c e  is given in a du p l ica ted  publication of 
103 pages, Laporan K onperensi P erpustakaan Seluruli Indonesia, pub­
lished by the  G e n e ra l  Secre ta ry  o f  the C o n f e r e n c e  f o r  the Ministry 
o f  E d u ca t ion .  T h is  c o n fe re n c e  d re w  up  the  C on s t i tu t io n  of the 
Indonesian  L ib ra ry  A ssocia tion  an d  re c o m m e n d e d  the  establishment 
o f  the  N a t ion a l  L ib ra ry  B oard .  T h e  first n a t iona l  conference of 
l ib ra r ians  to  be held u n d e r  th is  con s t i tu t io n  took  p lace in Djakarta 
in A pril ,  1956. T h e  rep o r t  o f  the  c o n fe re n c e  is given in the  Indonesian 
L ib ra ry  A ssocia tion  jo u rna l  Perpustakaan A rsip  D o kum en tasi (2nl, 
Ja '57) w h ich  I have rece ived f ro m  D jak a r ta .
T h e  L ib ra rie s  B u reau  is responsib le  fo r  the w o rk  o f  the Library 
School an d  o f  the N a t io n a l  B ib l iographical  C e n tre .  F o r  the School 
and  for  the  C e n t re  a new  build ing  has been e rec ted  b eh in d  Perpusta­
kaan  S ed ja rah  Politik d an  Sosial,  in D jak a r ta ,  and  it is expected that, 
in the fu tu re ,  the School will be able to take  up to 100 students.
T h e  N a t io n a l  B ibl iographical  C e n t re  publishes the  c u r r e n t  national 
b ib l iog raph y  Berita Bnlanan dari K a n to r  B ihliopra/i Nasional, The
National C e n t re  has  recen t ly  I'ccn w o rk in g  on a un ion  ca ta lo gu e  
of the h o ld in gs  o f  un ivers i ty  libraries  th ro u g h o u t  Indonesia .
t h e  L ib ra ries  B u reau  is responsib le  fo r  the  p ro g r a m m e  o f  local 
and oversea s  t ra in in g  for  l ib rar ians .  T h e  H ead  o f  the  L ibraries  
Bureau. D r  Lie Sek H iung,  is at p re sen t  s tudy ing  at the  L ib ra ry  School 
of C o lu m b ia  U nivers i ty .  D r  Lie will re tu rn  to  Indonesia  to w ards  the 
end o f  this y e a r  a f te r  visit ing l ib rar ies  in S cand inav ia .
T h ro u g h o u t  these  no tes  I hav e  g iven ,  w h e re  possible, the  full 
addresses o f  im p o r tan t  libraries  because  I ho pe  it m a y  be possible 
for l ib rar ians  in th is c o u n t r y  to es tab lish  so m e  co n ta c t  with lib rar ians 
in Indo nes ia  w h o  are  w o rk in g  in s im i la r  fields. T h e  l ib rary  statist ics 
given th ro u g h o u t  re la te  to  1953, w h en  M r  P a tah  an d  I m a d e  a library 
survey. In 1955 the  N a t io n a l  L ib ra ry  B oard  p re p a re d  a qu es t io nn a ire  
and began  the sys tem atic  co l lec t ion  o f  l ib rary  statistics in Indonesia .
INSIDE THE BUILDING
A G A L L E R Y  OF G AD G E T S 
C O L L E C T E D  A BR O AD  IN 1956
F. A . S A N D A L L
M r H aro ld  M iller  tells a s tory  o f  a l ib rary  bu ild ing  with  this  no tice  
on it: "T h is  isn’t the  L ib ra ry ;  th a t ’s inside". My s to rv  then ,  is not 
about l ib rar ies ;  m ere ly  the  m a c h in e ry  w ith in ,  and  m ain ly  within 
university libraries.
I. C o n s t r u c t i o n  a n d  U s e  
"M odular” bu i ld in gs  a re  the vogue. Because  you  can  p u t  walls ( a n d  
even f loors)  a lm o s t  w h e re  y ou  like, an d  ch an g e  th em  a r o u n d  if 
you’re not satisfied, these  flexible bu ild ings are successfu l .  C h a ng ing  
methods o f  in s truc t ion  m a y  need dif fe rent s tu d y  a r ra n g e m e n ts ;  it m ay  
be useful to  be ab le  to  b r in e  te ach e rs  an d  g ro u p s  o f  s tu d en ts  toge the r  
;n the l ib rary ;  the n u m b e r  ol s tuden ts  in a ce rta in  field m ay  a l te r  
or the re la t ionsh ip  betw een  sub jec ts  chang e .  In te r io r  layo u t  m ay  be 
altered to  suit . Size o f  m o d u le s  is usually  ab o u t  2 0  feet an d  this, 
though flexible, is also res tr ic t ing ,  fo r  the vertical co lu m n s  ca rry  
electricity, p lu m b in g ,  a i r  co nd i t io n in g ,  an d  so m ay  d e te rm in e  size 
and plac ing  o f  w indow s,  a n d  the  m in im u m  size o f  ro o m s  within.
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